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El presente trabajo de investigación está proyectado a mejorar la gestión de 
aprovisionamiento para incrementar la productividad en el área de confecciones 
empresa MODIPSA. San Juan de Lurigancho, 2017.  
Para la evaluación cuantitativa y cualitativa se efectuó el análisis por medio de la 
data existente en los indicadores de la cadena logística en el proceso de 
aprovisionamiento, tanto de meses anteriores a la aplicación como los resultados 
posteriores a esta. Lo cual permitió tomar las decisiones necesarias que han 
conllevado a tener resultados favorables, apoyándonos en la metodología 
mencionada sumado a los conocimientos adquiridos en los cursos que la carrera 
de ingeniería industrial ofrece. 
La tesis presenta siete capítulos: en el primer capítulo presenta la introducción, 
que está compuesta por: antecedentes nacionales e internacionales, así como 
la fundamentación científica; la justificación, el problema, las hipótesis y 
objetivos. En el Capítulo II, presenta la Metodología, desarrollando las variables 
y su Operacionalización, el tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos. Capitulo III, presenta los Resultados, análisis 
descriptivos y la prueba de hipótesis. Capitulo IV expone la Discusión, se 
relaciona los antecedentes con las descripciones. Capítulo V, presenta las 
Conclusiones a las que se llegaron al finalizar la investigación. Capítulo VI, 
presenta las Recomendaciones sobre el problema investigado. Capitulo VII, 
presenta las Referencias Bibliográficas anexando los instrumentos propios del 
estudio 
Los resultados obtenidos permiten visualizar la medición de la productividad 
laboral una vez aplicados una metodología de gestión logística. Llamamos ciclo 
de aprovisionamiento al periodo comprendido entre el momento en que se realiza 
la compra de materias primas a los proveedores hasta que el producto terminado 
es vendido al cliente. Este ciclo, por tanto, sigue un orden cronológico 
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Mejorar la gestión de aprovisionamiento para incrementar la productividad en el 
área de confecciones empresa MODIPSA. San Juan de Lurigancho, 2017, es el 
título de la investigación que tuvo como objetivo general determinar la nueva 
gestión de aprovisionamiento para mejorar la productividad.  
Al respecto se ha considerado a los autores Lopez R. y Gutiérrez, H. La primera 
etapa se ha realizado un análisis de la situación actual en torno a la situación 
problemática, para identificar los procesos críticos, determinar las causas y el 
planeamiento de las actividades a desarrollar para mejorar la productividad a 
través de sus dimensiones a la de eficacia y eficiencia. 
El diseño del estudio es cuasi experimental, porque se analiza 2 variables y se 
manipula 1 para lograr resultados donde existe un tipo de control, de enfoque 
cuantitativo y de tipo aplicativo. Asimismo, se utilizó como referencia 24 datos de 
observación (producción de confecciones) con los instrumentos de ficha de 
datos, registros de datos y reportes de control de producción de impresiones 
offset. 
Es importante mencionar que la muestra siguió una distribución normal mediante 
el software SPSS versión 23. 
Al finalizar el presente estudio se llegó a la conclusión que la gestión de 
aprovisionamiento mejoró la productividad en un 17 %. 














Improve supply management to increase productivity in the clothing area of the 
MODIPSA company. San Juan de Lurigancho, 2017, is the title of the research 
whose general objective was to determine the new supply management to 
improve productivity. 
In this regard, the authors Lopez R. and Gutiérrez, H. have been considered. The 
first stage has been an analysis of the current situation around the problematic 
situation, to identify the critical processes, determine the causes and the planning 
of the activities to develop to improve productivity through its dimensions to the 
efficiency and effectiveness. 
The design of the study is quasi-experimental, because 2 variables are analyzed 
and 1 is manipulated to achieve results where there is a type of control, 
quantitative approach and application type. Likewise, 24 observational data 
(production of garments) were used as reference with the instruments of data 
sheet, data records and reports of production control of offset printing. 
It is important to mention that the sample followed a normal distribution using 
SPSS software version 23. 
At the end of the present study, it was concluded that supply management 
improved productivity by 17%. 
Keywords: Logistic management, productivity, efficiency, effectiveness 
 
